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 أنا املوقعة أدناه : 
  ويليا فطرياين:   االسم
 11512221633:  رقم القيد
 كمبار:   العنوان
أقر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة          
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو، وموضوعو :
  (Course Review Horay) عليمالتطريقة السمعية الشفوية بنموذج التطبيق فعالية  "
المتوسطة الفصل الثامن في المدرسة م اللغة العربية لدى تالميذ افع تعلو د لترقية
 ."كمبارمية الهداية  االسإل
بنفسي وليس من إبداع غريي أو تأليف اآلخرين. وإذا  أعددت و ىذا البحث       
فإين أحتمل املسؤولية على  عوادبتبني صحة إتادعى أحد يف املستقبل أنو من تأليفو و 
املسؤولية على املشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  وال تكون ذلك
 احلكومية رياو.
 ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد.  حرر 
 ه 1441شعبا  9 بكنبارو، 








 التعليمتطبيق طريقة السمعية الشفوية بنموذج  "حتت املوضوع البحث التكميلي
Course Review Horay المدرسة في تالميذ الم اللغة العربية لدى افع تعلو لترقية د
، رقم القيد هداية الرباينلذي أعدته الطالبة ا .المتوسطة االسالمية الهداية بكمبار
للمناقشة يف االمتحان  التعديالت من قبل املشرفة وموافقا اقد مت هل 11211111011
امعة جلاالتعليم بكلية الرتبية و اللغة العربية  عليماجلامعية يف قسم ت املرحلة شهادةلنيل النهائي 
 شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.السلطان ال
 
 ه 1001شعبا  9 بكنبارو،
 م 1111ابريل  12                       
     
 حققها،
 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية       ةاملشرف          
     







 عّز: قال اهلل تعاىل و
َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر       ۚ   اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرَجٍت  يَ ْرَفعِ 
 (11)اجملادلة 
 قال النيب صلى اهلل عليو وسلم :
 "الجنةمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سّهل اهلل له طريقا إلى "
 )رواه مسلم(
 
 عن أيب درداء رضي اهلل عنو، أن رسول اهلل ص. م قال: 
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا وال تكن خامسا فتهلك"
 بن بطة()يف اإلبانة الكربى إل
 
 قال اإلمام الثعاليب :
من أحب اهلل تعالى أحب رسول اهلل محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب "
العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها أفضل الكتب على أفضل العجم 
 والعرب.
 "ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها، وصرف همته إليها





قد متت اابمحثة من كتمبة هذا اابحث اتكميل شرط من   ا االمني،  احلمد هلل
يم االغة االربية كلية اارتبية ااشروط انيقر ة انيل شهمدة انيرحلة اجلمملية يف قسم تلل
 .ااتلليم جمملة ااسلطمن ااشريف قمسم اإلسالمية احلكومية  يموو 
 أهدي هذا اابحث جلميع اإلنسمن اآلتية: يف هذه انينمسبةو 
o اواادي احملبوا اافمضل 
o اوااديت احملبوبة احملرتمة 
o  اافضالءألسمتذ ااكرام و 
o مجيع األصحما يف قسم تلليم االغة االربية 
o  ااتلليممجيع األصدقمء يف كلية اارتبية و 





 Course) طريقة السمعية الشفوية بنموذج التعليمالفعالية تطبيق   (:0202ويليا فطرياني، )
Review Horay)  تالميذ دوافع تعلم اللغة العربية لدى  لترقية
 مية الهداية كمبارساللثامن في المدرسة المتوسطة اإلالفصل ا
 
 طريقة السمعية الشفوية بنموذج التعليمالىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة فعالية تطبيق 
(Course   Review Horay)  الثامن يف مدرسة  تالميذ الفصلدوافع تعلم اللغة العربية لدى  لرتقية
الشفوية بنموذج طريقة السمعية المية اهلداية كمبار. و سؤال البحث "ىل تطبيق سالاملتوسطة اإل
الثامن  تالميذ الفصلوافع تعلم اللغة العربية لدى فعال لرتقية د   Course Review Horay التعليم
ومنهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، ؟".  مية اهلداية كمبارساليف مدرسة املتوسطة اإل
. و اإلستبيانات( 4) ( املالحظة، و3) ( التطبيق، و2) ( خطة البحث، و1الذي يرتكب من )
كمبار العام اهلداية  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الفصل الثامن  جمتمع البحث فيتكون من التالميذ
 فصلكال "5التجرييب و" فصلكال "4"الفصل الثامن ، وعينتو التالميذ 2019/2020الدراسي 
يف املدرسة املتوسطة " 5" و "4"الفصل الثامن الضبطي. و أما أفراد البحث فهي التالميذ يف 
 طريقة السمعية الشفوية بنموذج التعليمالوموضوعو معرفة فعالية تطبيق  .كمباراهلداية  اإلسالمية 
(Course    Review Horay)  الثامن يف مدرسة  دوافع تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل لرتقية
( 2) ( املالحظة، و1البيانات : )مية اهلداية كمبار. ومن أدوات جلمع سالاملتوسطة اإل
طريقة السمعية الشفوية التطبيق  أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن .اإلستبيانات
 فعال لرتقية دوافع تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل   Course Review Horay بنموذج التعليم
   68.04مية اهلداية كمبار. كما دل عليو أن اختبار بعدي=% سالالثامن يف مدرسة املتوسطة اإل
مقبولة. وىذه تدل على أن   مردودة و    ، يعىن  05.51= %  اختبار قبليمن أكرب 
فعال لرتقية دوافع تعلم    Course Review Horay طريقة السمعية الشفوية بنموذج التعليمالتطبيق 
 الثامن يف مدرسة املتوسطة االسالمية اهلداية كمبار. اللغة العربية لدى تالميذ الفصل
 
 Course Review ، نموذج التعليمالسمعية الشفوية طريقةال  ،تطبيق :الكلمات األساسية




Wilya Fitriani, (2020): The Effectiveness of Implementing Samiyyah 
Syafawiyah Method with Course Review Horay 
Learning Model in Increasing Student Arabic 
Language Learning Motivation at  the Eighth Grade 
of Islamic Junior High School of Islamic Centre Al-
Hidayah Kampar 
It was an experimental research aiming at knowing the Effectiveness of 
implementing Samiyyah Syafawiyah method with Course Review Horay learning 
model in increasing student Arabic language learning motivation at the eighth 
grade of Islamic Junior High School of Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.  The 
formulation of the problem was “was implementing of Samiyyah Syafawiyah 
method with Course Review Horay learning model increase student Arabic 
language learning motivation at the eighth grade of Islamic Junior High School of 
Islamic Centre Al-Hidayah Kampar?”.  This research was started by planning the 
lesson plan, implementing, observing, and distributing the questionnaire.  All the 
second-grade students of Islamic Junior High School of  eighth grade of Islamic 
Centre Al-Hidayah Kampar in the Academic Year of 2019/2020 were the 
population of this research, and the samples were the second-grade students of 
class VIII4 as the experimental group and the students of class VIII 5 as the 
control group.  The subjects of this research were the second-grade students of 
classes VIII4 and VIII5.  The object of this research was the Effectiveness of 
implementing Samiyyah Syafawiyah method with Course Review Horay learning 
model in increasing student Arabic language learning motivation at the eighth 
grade of Islamic Junior High School of Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.  
Observation and questionnaire were the instruments of collecting the data.  Based 
on the data analysis, it could be concluded that the Effectiveness of implementing 
Samiyyah Syafawiyah method with Course Review Horay learning model could 
increase student Arabic language learning motivation at the eighth grade of 
Islamic Junior High School of Islamic Centre Al-Hidayah Kampar because the 
posttest score 85.91% was higher than the pretest 60.84%.  It meant that H0 was 
rejected and Ha was accepted.  In other words, the Effectiveness of implementing 
Samiyyah Syafawiyah method with Course Review Horay learning model could 
increase student Arabic language learning motivation at the eighth grade of 
Islamic Junior High School of Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. 
Keywords: Effectiveness, Samiyyah Syafawiyah Method, Course Review 






Wilya Fitriani, (2020): Efektivitas Penggunaan Metode Samiyyah 
Syafawiyah Dengan Model Pembelajaran 
Course Review Horay Untuk Meningkatkan 
Motivasi Belajar Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas 
VIII Mts Islamic Centre Al-Hidayah Kampar 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen  yang bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas penggunaan metode samiyyah syafawiyah dengan model pembelajaran 
course review horay untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa arab siswa  
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah islamic Centre al-hidayah, kampar. Rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah  penggunaan  metode 
samiyyah syafawiyah dengan model pembelajaran course review horay dapat 
meningkatkan motivasi belajar bahasa arab siswa kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah islamic Centre al-hidayah kampar?” Penelitian ini dimulai dari 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian angket. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Islamic 
Centre Al-Hidayah, Kampar tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa kelas  
VIII4 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII5 sebagai kelas kontrol. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VIII4 dan VIII5 Madrasah Tsanawiyah Islamic 
Centre Al-Hidayah, Kampar. Objek penelitian ini Efectivitas Penggunaan Metode 
Samiyyah Syafawiyah Dengan Model Pembelajaran Course Review Horay Untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Bagi Siswa kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan angket. 
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa: Penggunaan Metode 
Samiyyah Syafawiyah Dengan Model Pembelajaran Course Review Horay Untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah 
Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. Karena nilai Post Test= 85.91% lebih besar 
dari Pre Test= 60.84%. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata 
lain Penggunaan Metode Samiyyah Syafawiyah Dengan Model Pembelajaran 
Course Review Horay Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Bagi 
Siswa Madrasah Tsanawiyah Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Metode Samiyyah Syafawiyah, Model Pembelajaran 




 تقديرالشكر و ال
والسالم احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة  
 بعد. لو وصحبو أمجعني، وآعلى على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم و 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  ت الباحثةقد مت 
التعليم جامعة السلطان بكلية الرتبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
مها  احملبوبني نيالوالد العرفان إىلجزيل الشكر و  ةقدم الباحثتيف ىذه املناسبة و  
 : صاحب الفضيلةو  اىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةيالذان رب مجريادي و خريالنساء
قاسم اإلسالمية  دين مدير جامعة السلطان الشريفىاألستاذ الدكتور أمحد جما .1
ونائب الثالث الدكتور  الدكتور احلاج سريان مجرةاألول دير ونائب امل احلكومية رياو
 احلاج فرومادي.
يف الشر  الرتبية والتعليم جامعة  السلطانحممد سيف الدين عميد كلية  الدكتور .2
د األول بكلية الرتبية والدكتور عليم الدين نائب العمي قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
الدكتور نور سامل  و  نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم اينىوالتعليم والدكتور رو 
 .بكلية الرتبية والتعليمنائب العميد الثالث 
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت جون فامل بصفتو الدكتور .3
 .رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال
 يف كتابة ىذا البحث. ةاملشرفميمونة منادى املاجسترية  .4




شريف السلطان ال امعةجبكلية الرتبية والتعليم أعضاء املوظفني يف  مجيع احملاضرين و  .6
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 اهلداية كمباراإلسالمية املتوسطة  درسةامل يفبصفتو مدير  نور ليين ذيكرا .7
 اهلداية كمباراإلسالمية املتوسطة  درسةامل يفاللغة العربية  شفرزال مدرس .8
اهلداية  اإلسالمية املتوسطة  مدرسة يفأعضاء املوظفني والتالميذ ملعلمني و مجيع ا .9
  كمبار
ريفيون رمضان و  صغري انأخ و أمي يوهنيندرا و نورفطري، أيب :مجيع أسريت .11
حسنول فيصل. ديان ايو ىداية اهلل و ريضا ايو فجري و فضلي ايو الغفاري و ويين 
احوانا و وينا احواين. و جدي وجديت ذوالكرنيين و مريايت و خايل و خاليت دكتور 
 .إلمتام كتابة ىذا البحثالفيزار و فرداوس و يومسيدر و اييت ايرليانس 
ليلة األضحية و يويل سفطري و روميدا و خريالنسأ :  ونقائي وصديقايت احملبوبصدأ .11
 و نور عفين حارييت و ىداية الرباين وغريىا.
سلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمقسم ت يف صدقائي األعزاءأ .12
 .رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال
 ه 1441حمرم  4 بكنبارو،        
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 95 ........................................................ ونعشر و  الرابع اجلدول
 96 ...................................................... ونعشر و  اخلامس اجلدول
 97 ..................................................... ونعشر اجلدول السادس و 
 98 ....................................................... ونعشر و  بعاجلدول السا
 99 ....................................................... ونعشر اجلدول الثامن و 







 أ. خلفية البحث 
ؤثر قباح التعليم لدى ت يتال يىافع و عنصر مهم للتالميذ . ألن الد يافع ىو الد 
هد ونشاط للحصول على التالميذ. فالتالميذ الذين ؽبم الدوافع سيتعلمون بكل ج
الدافع ىو عنصر : م اؼبطلوبة أو اؼبنشودة . كما أشار اليو قول سردميانأىداف التعل
نفس الذي ليس دبعلومات ووظيفة اػباصة ربت اغبماسة و الشعور بالفرح يف اتباع ال
. والدافع يف معناه العملى ىو ما حيرك شخصا 1عملية التعليم أو يف التعليم نفسو
 ألداء عمل يف اغبصول على اؽبدف.
دافع ، فيحتاج اليو عرفنا فبا سبق أن العنصر الذي يؤثر التالميذ يف التعليم ىو ال 
التالميذ يف اتباع عملية التعليم داخل الفصل الدراسي ، واؼبرء الذي ليس لو الدافع 
 فال ميكن أن يعمل شيئا ما وىكاذا التالميذ يف التعلم والتعليم .
والذين يعملون عمال مايف معيشتهم اليومية ىم الذين ؽبم الدوافع القوية ربركهم 
ألداء أعماؽبم. الدافع ينبعث لوجود حاجة عن اعبوائج أو اغباجات ؼبرء كحاجة إىل 
العلوم أو النفقات أو اإلخًتامات من األخرين أو شيئ ماحيتاج اؼبرء يف معيشتو 
تاج إليها اؼبرء وال سيما التالميذ، فاللغة العربية وعلومها اليومية، والعلوم ىي الىت فبا حي
لعربية لغة القرآن ولغة دين اللغة امهمة للمسلمُت وال سيما التالميذ اؼبسلمُت كما أن 
اإلسالم معا، وىى لغة مستعملة يف أداء بعض العبادات يف اإلسالم كالصالة مثال، 
لدراسية يف اؼبدارس اإلسالمية أىلية كانت وتكون اللغة العربية مادة مهمة من اؼبواد ا
 .كمباراؼبتوسطة االسالمية اؽبداية  اؼبدرسة أو حكومية وىكذالك يف 
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دائما. لكنها أحيانا تقوم  اعليم و عمليتها ال تدور بشكل طبعكانت حالة الت
بشكل جيد أو غَت جيد و يفهم التالميذ الدرس فهما جيدا  أو غَت جيد. ألهنم 
أن اغبالة اليت كان  شيفول هبرى صبارهبة يف فهم الدرس. كما قال يشعرون بصعو 
 2التالميذ اليدرسون فيها جيدا كما ىو عليو تسمى صعوبة التعليم.
أن صعوبة التعلم ، ميكن أن تنبشق من العوامل الدخلية مثال: إضطراب 
ليم ، و اغبواس، ومن العوامل اػبارجية مثال: بيئة اؼبدرسة كاؼبعلم ، و أدوات التع
 3غَتىا، حىت يكون التالميذ فاشلون يف إقباز التعلم.
معية الشفوية ىي طريقة تفضل سبرين االستماع والكالم مث القراءة الطريقة الس
وتسمى ىذه الطريقة طريقة ظبعية شفوية ألهنا ذبمع بُت 4مث الكتابة ألن اللغة النطق.
ولقد أدى اىتمام اعبديد اؼبتزايد  السماع والنطق قبل عملية تدريس القراءة والكتابة.
بأن يكون اإلنسان قادرا على االتصال باللغة األجنبية إىل صياغة مصطلح )السمعي 
الشفوي( ليطلق على طريقة يهدف إىل إتقان مهارات االستماع والكالم أوال   
 كأساس إلتقان مهارات القراءة والكتابة ثانيا.
ا من التعلم التعاوين ، أي واحدىو   Horay review course  ميتعلمنوذج ال
ىذا التعلم ىو  يف ؾبموعات صغَتة. تالميذصبيع ال بطريقةليم والتعلم أنشطة التع
باألسئلة وترقيمها لكتابة  مليئ صندوقللمفاىيم باستخدام  تالميذاختبار لفهم ال
 horay صل على العالمة الصحيحة صاح على الفور حيالذي  تالميذاإلجابات. ال
على  تالميذيتوقع تدريب ال Course Review Horay تعلم ال هبذا منوذج .yelyel أو 
 5حل اؼبشكالت من خالل تشكيل ؾبموعات صغَتة.
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افع التالميذ يف تعلم اللغة العربية، و كبن كمدرس اللغة العربية علينا أن نرقي د
غة الصعوبة ". مث ألنو يستطيع أن يلغي إعتقاد التالميذ عن اللغة العربية أهنا "الل
افع و أصبح إعتقاد التالميذ عن تعلم اللغة العربية مفروحا. وىناك الطريقة لًتقية د
 التالميذ يف تعلم اللغة العربية وىي:
 . إستخدام وسائل التعليم1
 . إعطاء اؼبدرس مدحا التالميذ 2
 . منوة اإلرادة لدى التالميذ لفهم شيء3
 . تصميم اؼبادة قبل عملية التعليم 4
 . تكوين حال التعليم مفرحة 5
 . إرشاد التالميذ حُت التعلم لكي يستحق التالميذ غياة التعلم الواضخة6
  6. إعطاء التغذية العكسية.7
مادة اللغة تدرس . يف ىذه اؼبدرسة اؽبداية بكمباراإلسالمية اؼبتوسطة  درسةاؼب أما
ىف قسم تعليم اللغة  ةالىت تعلم اللغة العربية ىف ىذه اؼبدرسة متخرجاؼبدرسة . العربية
افع التالميذ يف و بالنظر إىل الشرح السابق رأينا أن مهنة مدرس تؤثر على د. العربية
أما الطريقة اليت . لغة العربيةيف تعلم الليس لديهم دافع التعلم. ولكن كثَت من التالميذ 
بعد ما الحظت اعد و الًتصبة و طريقة السمعية الشفوية. تستخدمها اؼبدرسة طريقة القو 
 كما دلت عليو بالظواىر التالية:لدي التالميذ غَت جيدا.   دوافعالباحثة، فوجدت أن ال
 . بعض التالميذ مل يهتموا بشرح اؼبدرس، ىم يلعبون وينعسون عند التعلم.1
 .ىاواممل يقدموا األسئلة عن اؼبادة الىت مل يفه. بعض التالميذ 2
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 التالميذ يف مادة اللغة العربية منخفضة.بعض  نتيجة .3
 
 يريدون ال األذكياء الطالب أن ىو الدميقراطيُت للطالب اؼبنخفض الدافع
 األذكياء الطالب يفصل ، اؼبناقشة عند  .اؼبعلم شرحها اليت اؼبادية اؼبعلومات مشاركة
 األذكياء الطالب بُت فجوة ىناك تكون حبيث اػباصة ؾبموعاهتم ويشكلون أنفسهم
 اعبماعية اؼبناقشات على األذكياء الطالب ؾبموعات تسيطر حبيث "العاديُت" والطالب
  .معينة ؾبموعات على أكثر اؼبعلمون يركز حبيث واآلراء األفكار نقل يف فقط النشطة
 طرح من باػبجل اؼبعلم وصفها اليت اؼبواد يفهمون ال يزالون ال الذين الطالب يشعر
 فقط اؼبعلم اكباز  .التقدير بعدم يشعرون ألهنم اؼبناقشة عند آرائهم عن والتعبَت األسئلة
 الظروف مشكلة إىل استناًدا  .الطالب آراء على الرد يف ذكية كانت اليت اجملموعة إىل
 باستخدام أحدىا ، البديل التعلم عن البحث للباحث ميكن ، اؼبعلم ينقلها اليت الصفية
 CRH التعلم منوذج تطبيق سيغَت  .(Horay (CRH مراجعة بدورة اػباص التعلم منوذج
 بناءً  .فبتعة الفصل يف التعلم عملية وتصبح التعلم إلقباز ضباسهم لزيادة الطالب عقلية
 خالل من سيارة حيمل أن اؼبعلم على الباحث يقًتح ، إجراؤه مت الذي البحث على
 CRH) .2) التعلم منوذج تطبيق
مناسب  Course Review Horay بناًء على اجمللة أعاله ، استنتج اؼبؤلفون أن منوذج 
  Course Review Horayلزيادة  الدوافع التالميذ يف التعلم.  ذكرت اجمللة أن منوذج 
وؽبذا السبب يرغب الباحثة يف  الًتبية اؼبدنية.ميكن أن يزيد من الدوافع التالميذ يف تعلم 
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لزيادة الدوافع التالميذ يف تعلم اللغة  Course Review Horay البحث تطبيق منوذج 
 .العربية
بناء على اػبلفية والظواىر السابقة تتدافع الباحثة إىل القيام بالبحث عن تنفيذ   
طريقة السمعية الشفوية التطبيق فعالية " ربت اؼبوضوع عملية التعليم ىف اؼبدرسة
 م اللغة العربية لدى تالميذافع تعلو لترقية د  Course Review Horayالتعليمبنموذج 
  ."مية الهداية بكمبارسالالمدرسة المتوسطة اإلفي  الفصل الثامن
 
 ب. مشكالت البحث
 :إىل البيان السابق فوجدت الباحثة اؼبشكالت كما يلي باإلضافة 
 . رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية .1
 م.اؼبستخدمة يف التعل. الوسائل 2
 م اللغة العربية .تباع عملية تعلا. استعداد التالميذ يف 3
 . أنشطة التالميذ يف تعّلم اللغة العربية. 4
 افع التالميذ يف تعّلم اللغة العربية.و . د5
 Course Review Horay التعليمطريقة السمعية الشفوية بنموذج التطبيق . فعالية 6
 للغة العربيةم اافع تعلو لًتقية د





 ج. حدود البحث
 تطبيق فعالية حدد الباحث عنيف ،اؼبشكالة اؼبوجودة يف ىذا البحث ولكثرة
م افع تعلو لًتقية د  Course Review Horay التعليمنموذج بطريقة السمعية الشفوية ال
 مية اؽبداية كمبار. سالاؼبتوسطة اإل اؼبدرسةيف  الفصل الثامن اللغة العربية لدى تالميذ
 د. سؤال البحث
 التعليم نموذجبطريقة السمعية الشفوية  ىل ىو سؤال البحث يف ىذا البحث
Course Review Horay   الفصل  م اللغة العربية لدى تالميذافع تعلو دفعالة أن ترقىي
 ؟مية اؽبداية كمبارسالاؼبدرسة اؼبتوسطة اإل الثامن يف
 البحثف ه. هد
نموذج بطريقة السمعية الشفوية الفعالية تطبيق ف البحث فهو ؼبعرفة ىد
الفصل الثامن يف م اللغة العربية لدى تالميذ افع تعلو د  Course Review Horayالتعليم
 سالمية اؽبداية كمبار.اؼبدرسة اؼبتوسطة اإل
  و. أهمية البحث 
 فيما يلى : فهي أما أمهية البحث
و لًتقية حاصالت تعلم   تالميذالم اللغة العربية لدى افع تعلو لًتقية دللتالميذ،  .1
 اللغة العربية.
م اللغة افع تعلو م اللغة العربية لًتقية ديلمدرس، ىذه الطريقة إحدى طرق تعلل .2
اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اؽبداية يف ميكن استعماؽبا  ذيالعربية لدى تالميذ ال
  .بكمبار
 م اللغة العربية ىف اؼبدرسة.تعل لتنمية ،للمدرسة .3
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للباحثة، ىذا البحث لزيادة اػبربة و العلوم و توزيع العلوم و لتكميل شرط من  .4
الشروط اؼبقررة لنيل الشهادة اعبامعية للدرجة األوىل ىف قسم تعليم اللغة العربية 
بكلية الًتبية و التعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية 
 و.ريا
 ز. مصطالحات البحث 
 :البحث اؼبوجودة يف ىذا ةفهم ،  فيوضح الباحثاللدافع األخطاء يف  
الفعالية: ىي النافذ اؼبراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة و زبقيق  .1
 .8األىداف وسداد الوقت واشًتاك األعضاء ىف األنشطة التعليمية
حبيث يصدق عليو.  التطبيق: تطبيق الشيئ على الشيء جعلو مطابق لو، .2
نموذج التدريس بطريقة السمعية الشفوية ال ففي ىذا البحث، تطبيق
افع تعلم اللغة العربية لدى تالميذ و لًتقية د  Course Review Horayالتعليم
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اؽبداية بكمباريف 
الواقعي الطريقة: كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط اؼبصممة داخل النشاط  .3
والتطبيقي للحصول على ىدف التعلم أو ما يستخدمها اؼبدرس يف عرض 
 اؼبادة الدراسية أو انتقال العلوم إىل تالميذ عند عملية التعلم و التعليم .
طريقة تفضل سبرين االستماع والكالم مث القراءة  : ىيطريقة السمعية الشفوية .4
 مث الكتابة ألن اللغة النطق.
ىو أساس اؼبمارسة التعليمية من نظرية علم النفس الًتبوي و  :التعليممنوذج  .5
نظرية التعليم اليت مث تصميمها على أساس التحليل اؼبنهج اؼبطبق و تطبيقة 
 على اؼبستوى التبيقي يف الفصل.
واحًدا من التعلم التعاوين ، أي ىو   Course Review Horay تعليممنوذج ال .6
 يف ؾبموعات صغَتة. تالميذذبميع ال بطريقةأنشطة التعليم والتعلم 
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. وىذه اؼبصطلح يف اللغة 9دبعٌت حرك "Motive"الدافع يف اللغة : دافع تعلم .7
، ومعناه قوة متضمنة يف نفس الفرد حىت يتشجع  Motiveاإلندونيسية دبعٌت 
. إن اؼبداول اغبريف أو اللفظي 10التالميذ ألداء العمل كما نقلو مهزة ب أونو
يتضمن كل ما سبق، من حيث إنو يتضمن معٌت التحريك   لكلمة "دافع"
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 المفهوم النظري . أ
 فعالية" ىذه النظريات تتعلق باؼبوضوع اؼبذكور يف ىذا البحث يعٍت
لًتقية   Course Review Horayالتعليمطريقة السمعية الشفوية بنموذج التطبيق 
سالمية اؼبدرسة اؼبتوسطة اإليف الفصل الثامن م اللغة العربية لدى تالميذ افع تعلو د
 ."اؽبداية كمبار
 أ. فعالية
. و 11فذ، اؼبؤثر، الذي يؤدي إىل نتائججاء يف اؼبنجد أن معٌت الفعالية ىي النا
ب ، الفعالية ىي ما لو أثر أو عاقبة مطلوعة، اكتسااللغة اإلندونيسية يف قاموس كبَت
ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم الذي  .12النتيجة وىي النجاح من األعمال
إىل أقصى درجة فبكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على 
بناء على األراء السابقة أن الفعالية مرتبطة 13. أكرب قدر من اؼبكاسب الًتبوية األخرى
بتنفيذ الواجبة الرئيسية، اغبصول على اؽبدف ومطابقة الوقت. والفعالية مطابقة 
بالقرانة بُت درجة الوصول إىل اؽبدف واػبطة اؼبصممة من قبل أو اؼبقارنة بُت اغباصلة 
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 تعريف التطبيق ب.
باللغة العربية  "Aplication"معٌت التطبيق يف اؼبعجم اؼبورد من الكلمة اإلقبليزي 
تطبيق، تنفيذ. قال الكفوي التطبيق يف اللغة  : تطبيق الشيء على الشيء صبلو 
 14مطابقا لو، حبيث يصدق عليو.
التطبيقات يف االصطالح : ىي عبارة عن "ؾبموعة من اؼبفاىيم واغبقائق 
بادئ واالذباىات اليت ينبغي على اؼبتعلمُت تطبيقها تطبيقا عملّيا، واؼبعارف واؼب
ووعيها ومعايشتها بطريقة تنمي قدراهتم على األداء العملي بشكل جيد، 
وتساعدىم على تكوين السلوكيات والعادات واالذباىات اغبسنة، وتعمل على 
كاملة لإلنسان تنمية ميوؽبم و إشباع حاجاهتم بشكل إجيايب لتحقيق الشخصية اؼبت
 15الصاٌف يف ضوء التصور اإلسالمي.
معٌت التطبيق يف اؼبعجم اإلندونيسي الكبَت يطبق و تطبيق ىو يطبق النظرية و 
 الطريقة واًف للحصول على أىداف واغباجات اؼبطلوبة.
وعند بادودو وزين أن التطبيق  ىو حال وطريقة ونتيجة . وأما عند لقمن علي 
 ويزوج.أن التطبيق ىو يطبق 
 أما عناصر التطبيق عند وىاب كمايلى:
 . اؼبطبق يوجد الربامج1
 . يوجد ؾبموعات اؽبدف2
 16. يوجد التطبيق.3
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بناء على التعريف السابق، أن التطبيق ىو اإلجراءات اليت تعمل بو 
 استخدام منوذوج التعليم على األىداف اؼبطلوبة.  
 طرق التدريسج. 
كيفية. واصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ أو قال ؿبب شاه أن الطريقة لغة  
. و قال أجيف ىرماوان أن الطريقة ىي 17العمل باستخدام الواقعي واؼبفهوم اؼبنظم
. و أما التدريس ىو النشاط الذي  18اػبطوات العامة عن نظريات يف اؼبدخل اؼبعُت
للتعليم. و  كان فيو التالميذ ليحصل على العلم و اؼبهارة و اػبربة يف انتفاع اؼبصادر
 .19و موقع اؼبدرس ىنا مرشيد .التدريس عملية تورط اؼبدرس و التالميذ
نتصدى ىف عجالة لتعريف طرائق التدريس من وجهُت : أوؽبما التعريف 
الًتكييب من حيث أنو موّكب من كلمتُت : مها : "طرائق" و "التدريس"، وذلك ؼبا 
ريس ومكوناهتا، وينبغي لذلك أن لفكر اؼبدرس من أثر بالغ ىف اختيار طريقة التد
يعرف ماىية التدريس بعيدا من مقصودة لدى العوام. والتعريف اآلخر ىو التعريف 
الفٍت من حيث إنو فن من فنون علم الًتبية يعٌت بو بوصفو فّنا مستقاّل ىف ميدان 
كما جاء ىف اؼبعجم   –علم الًتبية، فنقول : طرائق صبع، مفرده طريقة. والطريقة 
ىي " الكيفية اؼبذىب والسَتة واغبالة. والدريس ىف اللغة مصدر دّرس  -سيطالو 
)اؼبذيد فيو بالتضعيف( وأصلو درس، يقال : درس دروسا أي تلّقى العلم، وجّرسو 
 الكتاب أى جعلو يدرسو ويتلّقى العلم منو. 
أما ىف اإلصطالح فإن تعريفات التدريس عند اؼبختصصُت متعددة لتعدد 
حول ماىية التدريس، فعّرفوه استنادا إىل معايَت ـبتلفة تبلغ سبعا. ومع اذباىاهتم 
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ذلك فإن ميكن لنا أن نصمم تعريفا جامعا لتلك اؼبعايَت، فنقول : التدريس قو 
عملية تعمد نقل اؼبعلومات إىل اؼبتعلم وتراجعها بينو وبُت اؼبدرس اؼبدرب الذي 
  التغَت ىف التعلم.يتوسط ىذه العملية ويتعاون عليها ؽبدف تأثَت
و إذا أسند لفظ "طرائق" إىل التدريس صار اؼبعٌت: كيفية القيام بعملية 
التدريس الىت تتصف بتلك الصفات السبع. فهذه تعريف تركييب ؼبصطلح طرائق 
ويقال ؽبا طررق  -التدريس. أما تعريفو بوصفو فّناا من الفنون، فإن طرائق التدريس
ساليب الىت تتم بوسيطتها تنظيم اجملال اػبارجي للمتعلم ىي: "ؾبموعة األ -التدريس
من أجل ربقيق أىداف تربية معينة. يدل ىذا التعريف على أن طرائق التدريس ىي 
 صبع األشياء الىت توضع حول اؼبتعلم وتقدم اليو، والىت باحتكاكو هبا يتم التعلم.
 أنواع طريقة التدريس -
ا وتعددت, وبقدر ىذه الكثرة لقد كثرت طرائق تدريس اللغة ألبنائه
والتعدد تعددت أيضا طرائق تدريس اللغة للناطقُت بغَتىا. والطرائق شائعة ومتنوعة 
 ىف األوساط العلمية بعامة، وىف ؾبال تعليم اللغات األجنبية خبصة.
بدأ اؼبعنيون بالبحث عن الطريقة الىت تكون ىف رأيهم اكثر فعالية ىف ربقيق 
وثهم الطيبة وجودىم اؼبتواصلة وأشبرت, وظهرت طرائق ذلك اؽبدف، فنضجت حب
 متنوعة. ومن أىم تلك الطرائق اآليت :
 طريقة القواعد والًتصبة .1
 الطريقة اؼبباشرة .2
 الطريقة السمعية الشفوية .3
 الطريقة القراءة .4
 الطريقة السمعية اللغوية .5
 الطريقة الطبيعية .6
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 الطريقةاالنتقائية أو طريقة الوحدة .7
 .20االتصاليةالطريقة   .8
 
 الطريقة السمعية الشفوية د.
الطريقة الشمعية الشفوية ىي طريقة تفضل سبرين االستماع والكالم مث القراءة 
وتسمى ىذه الطريقة طريقة ظبعية شفوية ألهنا ذبمع بُت 21مث الكتابة ألن اللغة النطق.
اعبديد اؼبتزايد السماع والنطق قبل عملية تدريس القراءة والكتابة. ولقد أدى اؽبتمام 
بأن يكون اإلنسان قادرا على االتصال باللغة األجنبية إىل صياغة مصطلح )السمعي 
الشفوي( ليطلق على طريقة ربدف إىل إتقان مهارات االستماع والكالم أوال   
 كأساس إلتقان مهارات القراءة والكتابة ثانيا.
اللغة من نتائج يف ما  ويستند اؼبدخل إىل ىذه الطريقة إىل ما وصل إليو علماء 
يتصل بدراسة األصوات والًتكيب اللغوي النحوية والصرفية ، والدراسات اؼبقارنة 
والتقابلية بُت لغة اؼبتعلم واللغة اعبديدة اليت يتعلمها. ولقد وصل علماء اللغة إىل عدة 
 22أمور ىي:
 . أن اللغة حديث وليست كتابة1 
 . أن اللغة ؾبموعة منظمة منالعادات2
 . أن ما حيب أن يعلم ىو اللغة وليس ما حول اللغة3
 . أن اللغة ىي ما يتحدث هبا أصحاهبا بالفعل وليس ما ينبغي أن يتحدثوا بو4
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 . أن اللغات زبتلف عن بعضها البعض5
 :وخطوات التعليم بالطريقة السمعية الشفوية ىي
 .إفتتاحية من اؼبعلمستماع التالميذ مثال إيل قصة بشيطة, أو ؿبادثة أو صبلة . ي1
 تتم السيطرة ردد بعض اعبمل اليت تشتمل علي الًتاكيب اللغوية اؼبقصودة حيت. ي2
 عليها
 . لم مرة الثانية قصة أو احملادثستماع التالميذ من اؼبعي3.
 وعة بدقة متناىية يستمع إليها من التالميذنيطرح اؼبعلم بعض األسئلة اؼبص. 4
 .اىاويكررو 
أو  التالميذ يف اإلجابة عن األسئلة سؤال بإستخدام اعبمل من القصةيبداء  5.
 احملادثة
 يقوم اؼبعلم بكتابة بعض اعبمل اليت تتضمن الًتاكيب اؼبستهدفة و باستخدم 6.
 .اؼبفردات األخرى
 : Course Review Horay ميتعلال نموذجمفهوم  ه.
 ميتعلالنموذج أ. 
 منها: تعلمال ىناك تعاريف متنوعة عن منوذج
ىو إطار مفاىيمي يصف إجراء منهجيأ يف تنظيم خربات التعلم  تعليم. منوذج ال1
لتحقيق أىداف تعليمية معينة ويقدم كدليل للمصممُت واؼبعلمُت التعلم يف 
 .23تصميم وتنفيذ التعلم
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ىو منط أو خطوات تعلم معينة يتم تطبيقها حبيث ميكن ربقيق  تعليم.  منوذج ال2
أحداف أو كفايات نتائج التعلم اليت يتوقع أن تكون سريعة بشكل أكثر فعلية 
 .24وكفاءة
 :  Course Review Horayميتعلنموذج ال .ب
ا من التعلم التعاوين ، أي واحدىو   Horay review course  تعليممنوذج ال
م ىو يىذا التعل يف ؾبموعات صغَتة. تالميذصبيع ال بطريقةليم والتعلم أنشطة التع
باألسئلة وترقيمها لكتابة  مليئ صندوقللمفاىيم باستخدام  تالميذاختبار لفهم ال
 horay الذي حصل على العالمة الصحيحة صاح على الفور  تالميذاإلجابات. ال
على  تالميذيتوقع تدريب ال Course Review Horay تعلم ال هبذا منوذج .yelyel أو 
 25حل اؼبشكالت من خالل تشكيل ؾبموعات صغَتة.
 : Course Review Horay تعلم ال منوذج طواتاػب
 . بلغ اؼبعلم الكفاءة اليت يريد أن تتحقق.1
  .. عرض اؼبعلم اؼبادة2
  . أعطى الطالب فرصة للتساؤل3
( حبسب  25/16/9. ليدقق أفهام التالميذ ، يوجب عليهم أن يضع ؾبمع ) 4
 كل ؾبمع حبسب ارادهتم. ويشحن  اغباجة 
. قرأ اؼبعلم األسئلة جزافا ويكتب التالميذ اإلجابة يف ؾبمع عُت اؼبعلم رقمو 5
( إذا أصاب، توضع  واب )صويتحادث عنو مباشرة. توضع عالمة ال
 أخطأ.( إذا xعالمةاػبطأ )
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( عمودية أو أفقية أو قطرية أن  ) . جيب على التالميذ الذين أكتسبوا عالمة6
 يصرخوا "حوري" أو ىتافات أخرى.
 . ربسب نتيجة التالميذ من إجابات صحيحة و صبلة "حوري" اليت اكتسبها.7
 .لتالميذ الدرس معا يف هناية التعليما. تلخص اؼبدرسة و 8
 افع التعلمو دو. 
 دافعأ.تعريف 
تغَت الطاقة يف نفس اؼبرء اؼبتسمة بوجود الشعور   Mr. Donaldدافع عند 
دافع  يف االصطالح ىي أحوال الفرد اليت دفعتو اىل مث  26للحصول على اؽبدف.
 27أداء العمل للحصول على اؽبدف عند سومادي سريابراتا.
باللغة العربية   "Motivation"دافع يف اؼبعجم اؼبورد من الكلمة اإلقبليزي معٌت 
دبعٌت حرك. وىذا اؼبصطلح يف اللغة اإلندونيسية  "Motive" دافع يف اللغة . 28الدافع
ومعناه قوة متضمنة يف نفوس التالميذ حىت يتشجعوا هبا  ألداء ، Motivبعٌت 
. إن اؼبداول اغبريف أو اللفظي لكلمة "دافع" 29األعمال كما نقلو مهزة ب أونو
. وكلمة 30نو يتضمن معٌت  التحريك أو الدافعأيث ح يتضمن كل ما سبق، من
  .31"دافع" إصطالح بطاق فقط البواعث الذاتية أو الباطنية
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 ب. تعريف دوافع التعلم
ربقيق دافع التعلم ىو الدافع الداخلي واػبارجي يف التالميذ الذين يتعلمون 
غاية و دأب دافع التعلم ىو عملية اليت تعطى ضباسة التعلم و  لتغيَت السلوك.
 32السلوك الطاقة والغاية واحملمول. السلوك. معنو السلوك الدافع ىو
مث التلعم ىو تغيَت يف سلوك الفرد حيدث نتيجة اػبربة أو اؼبمارسة ، بينما 
 النضج عملية طبيعية متتابعة ترجع يف أساسها لعوامل داخلية عضوية يف الفرد.
عتيادية ولكن تعريفو تعريفا علميا حقيقة إن التعليم أمر مألوف يف حياتنا اإل
 33بغية الوصول إىل فهم حقيقي اىتيو يظل مسألة مثَتة للجدل.
تواجد ذباوب التالميذ متنوعة دبسؤولية و مادة التعلم اليت يعطيها اؼبدرس 
إليهم يف الفصل. بعض التالميذ الذين راغب اؼبباشرة و يفرّح مادة التعلم جدبد 
ميذ الذين يستحقون بشعور  الغضب أو الرضى وبعض الذين علمهم، بعض التال
 التالميذ الذين مينعون للتعلم.
متغَت التجاوب يف التعلم كاؼبصّور اآلتى الذي يستطيع أن يشرح دبوضوع 
متغَت الدافع . كما قال أومر ضبالك أن الدافع ىو تعيَت الطاقة يف نفس اؼبرء 
   34اؼبتسمة بوجود الشعور للحصول على اؽبدف.
تاج يف عملية التلعم. الدافع يعترب مفتاح النجاح يف  رأت مينيذار أن الدافع حيح
تعليم اللغة ، وىو عنصر أّويل يف تنمية طاقة أساسية لدى  التالميذ حىت يكون 
التعليم فعاال فبتعابة. التالميذ ذو الدوفع الثانوية أو اؼبرتفعة يف إتباع عملية التعليم 
ح وكذلك عكسو  أى التالميذ الذين ليست لديهم يتمكن حصوؽبم على النجا 
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الدوافع الثانوية يف إتباع عملية التعليم لن حيصلوا على النجاح ولذالك يكون الدافع 
أمر ضروري لشخص يف إتباع عملية التعليم السيما تعليم اللغة العربية ألن الدافع 
 35حيث التالميذ إىل أداء أعماؽبم التعليمية.
 عأنواع الدوافج. 
 الدافع إىل قسمُت ومها: ينقسم
أ. الدافع الداخلي ىو الدافع اؼبوجود يف عملية التعلم و يقضي اغباجة وىدف اؼبرء. 
نفس اؼبرء،   منويسمى ىذا الدافع ىو الدافع األصل. ىذا الدافع اؼبوجود 
 كاؽبّمة والرغبة والبغية . إذن ىذا الدافع ال يتأثر دبا يف خارج النفس. 
اػبارجي ىو الدافع الذي يتأثر دبا يف خارج النفس يف عملية التعلم،  ب. الدافع 
  36كالنتيجة والشهادة والرصيعة والتزاىم السليب والعقاب.
 قسم سردميا الدافع إىل قسمُت:
 . الدافع الداخلي1
الدافع الداخلي دافع فعلي أو يتوظف بعدم وجود التهيج من اػبارج  
ألن كل نفس اؼبرء لو تشجيع ألداء العمل. والدافع الداخلي صادر من داخل 
نفس الفرد. والتالميذ الذي لو ىدف داخلي فلو ىدف ليصبح مهذبا علما 
ومتخصصا يف الناحية اػباصة . وإحدى الكيفيات للحصول على ذلك 
ف أداء عملية التعلم. وذلك التشجيع صادر لوجود اغباجة إىل إصباح اؽبد
  37اإلنسان اؼبهذب والعامل.
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 . الدافع اػبارجي 2 
لسبب التشجيع اػبارجي.  الدافع اػبارجي دافع فعلي أو متوظف  
والدافع اػبارجي دافع يتضمن فيو النشاط التعلم اؼببدوؤ واؼبستمر بوجود 
ج إىل الدافع اػبارجي عندما اليتجذب التالميذ عند التشجيع اػبارجي. ربتا 
 38إتباع عملية والتعليم.
 مد. وظيفة الدافع عند التعل
الدافع يتأثر حباصلة عملية التعلم والتعليم تأثرا ىاما ألن للتالميذ دافعا 
 شديدا يف التعلم. وأما وظائف الدافع عند أومار ضبالك فمنها:
ألنو غَت ؿبصول عليو بعدم الدافع كمثل التعلم . للتشجيع على أداء العمل 1
 والعمل .
 . الدافع يتوظف يف اؼبثَت أى لتجاه العمل على حصول اؽبدف اؼبرجو.2
. الدافع يتوظف للمحرك أى  حملرك سلوك اؼبرء. وتردد الدافع يعُت سرعة أداء 3
 39العمل.
وظائف وأما وظائف الدافع عند سايودية و رضوان فهي تتكون من ثالث 
 منها:
 . لتشجيع التالميذ يف أداء العمل 1
 . لتعيُت ذباه العمل2
  40. الدافع يتوظف النتخاب أنواع األعمال وأنشطة اؼبرء.3
اػبالصة من تلك اآلراء أن وظيفة الدافع ىي كاؼبتحركة و كالغاية العمل 
 الذي يستعملو اؼبرء للحصول على اؽبدف اؼبطلوب.
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35
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 
hal.161 
40
 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan  dan Peneliti Pemula, 
(Bandung: Alfabeta,2011), hal.200 
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 التالميذ ه. كيفية بعثة دافع تعلم
 يقدر اؼبدرس على استخدام عدة الكيفيات لبعث دافع تعلم التالميذ منها:
 . بعطاء النتيجة ، وكل تالميذ يريدون أن يعرفوا حاصلة أعماؽبم1
 . اؼبدح. ميدح اؼبدرس التالميذ الناجحُت على أعماؽبم 2
 . اؽبدية. وىذه اؽبدية أعطاىا اؼبدرس لتالميذ ؿبدودات خاصة3
 العمل اعبماعي. الدفاع على اسم اجملموعة.. 4
 . اؼبنافسة.العمل اعبماعي أو اؼبنافسة تعطى الدافع اإلجتماعي للتالميذ.5
. التمشى. ىذه الكيفية تستطيع أن ربث دوافع تعلم التالميذ ألهنم حيصلون على 6
 اػبربة اؼبباشرة والنافعة من ىذا النشاط.
ض الفيلم أو مشاىدة الفيلم جيذب إىتمام . مشاىدة الفيلم الًتبوي ألن معر 7
     41ورغبة التالميذ يف التعلم.
افع الداخلي ضروري لدى التالميذ وبالرغم على ذلك أن الدافع و الد 
افع اػبارجي يف نفوس و غَت مبعوث دائما. وجيب على اؼبدرس أن حيث الد
 التالميذ ليكونوا ناجحُت يف التعلم. 
 
 الدافع  مؤشراتو. 
 الدافع يف نفس اؼبرء فهي فيما يلى: مؤشراتوأما 
قبل . يداوم اؼبرء على أداء الواجبة )يقدر اؼبرء على العمل دائما وال يتوقف 1
 اإلنتهاء(.
 . يكون اؼبرء مواظبا عند مواجهة اؼبشكلة )البيئس(.2
 . الرغبة يف مواجهة عدة اؼبشكالة.3
 . الرغبة يف أداء العمل الفردي.4
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 Oemar Hamalik, Ibid, hal.166-162 
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 داء الواجبات الروتينية )اؼبتكررة ألن تلك الواجبة غَت مبتكرة(.. السئم عند أ5
 . التمسك باإلعتقاد.6
 . ال حيّرر ما على يقُت.7
  42. يفرح أن يبحث و حيسم اؼبشكالة.8
 
 يفهوم اإلجرائمال ب.
 Courseنموذج التدريس بطريقة السمعية الشفوية ال تطبيقأما اػبطوات يف  ا.
Review Horay     يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذافع و دتستطيع أن ترقىي 
 كما يلي:  اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اؽبداية بكمبار
 تفتح اؼبدرسة الدرس بالسالم والدعاء معا. .1
 تقرأ اؼبدرسة كشف اغبضور.  .2
 تقدم اؼبدرسة أىداف التعليم و فوائدىا ىف اغبياة اليومية. .3
 الدوافع للتعليم اللغة العربية.تعطي اؼبدرسة التالميذ  .4
 .يطة, أو ؿبادثة أو صبلة إفتتاحية من اؼبعلمسبستماع التالميذ مثال إيل قصة ي .5
تتم  تردد بعض اعبمل اليت تشتمل علي الًتاكيب اللغوية اؼبقصودة حيت  .6
 عليها السيطرة
 . استماع التالميذ من اؼبعلم مرة الثانية للقصة أو احملادث .7
  .عرض اؼبعلم اؼبادة  .8
 أعطى الطالب فرصة للتساؤل .9
حبسب  ))25/16/9((ليدقق أفهام التالميذ ، يوجب عليهم أن يضع ؾبمع  .10
 اغباجة ويشحن كل ؾبمع حبسب ارادهتم. 
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قرأ اؼبعلم األسئلة جزافا ويكتب التالميذ اإلجابة يف ؾبمع عُت اؼبعلم رقمو  .11
إذا أصاب، توضع ( )ويتحادث عنو مباشرة. توضع عالمة الصواب 
 ( إذا أخطأ.xعالمةاػبطأ )
عمودية أو أفقية أو قطرية أن ( ) جيب على التالميذ الذين أكتسبوا عالمة .12
 يصرخوا "حوري" أو ىتافات أخرى.
 ربسب نتيجة التالميذ من إجابات صحيحة و صبلة "حوري" اليت اكتسبها. .13
 تلخص اؼبدرسة و التالميذ الدرس معا يف هناية التعليم  .14
 
 دافع تعلم التالميذ مؤشراتب. 
 يداوم التالميذ على أداء الواجبة )يقدر اؼبرء على العمل دائما وال يتوقف قبل .أ 
 اإلنتهاء(.
 يكون التالميذ مواظبُت عند مواجهة اؼبشكلة ) ال بيئس (. .ب 
 الرغبة يف مواجهة عدة اؼبشكالت. .ج 
 الرغبة يف أداء العمل الفردي. .د 
 (.كررة ألن تلك الواجبة غَت مبتكرةاؼبتالروتينية )م عند أداء الواجبات السئ .ه 
 اد على النفس.قاإلعت .و 
 اؼبشكالت. ربليل عند السرور أوالفرحة  .ز 
 
 ج. الدراسات السابقة
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كاؼبقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
 ولتأكيد البحث الذي قامت هبا الباحثة.
 اما الدراسة السابقة كما يلي : 
23 
 
( 2016و الدراسة السابقة األوىل فهي البحث قامت بو رسكا مال شاري ). 1
عالقة بُت كفاءة مدرس اللغة العربية و دافع التعليم لدى الطالب يف اؼبدرسة عن 
اؼبتوسطة دبعهد باب السالم فكنبارو. صبع البيانات يف ىذا البحث اؼبقابلة و 
عالقة عن  عالقة أما نتائج ىذا البحث أن تلحص الباحثة أن توجداإلستبيانات. 
ليم لدى الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة بُت كفاءة مدرس اللغة العربية و دافع التع
طريقة السمعية ال تطبيق. والبحث اليت تبحث عنو الباحثة دبعهد باب السالم فكنبارو
م اللغة العربية لدى لًتقية دافع تعل   Course Review Horay التعليمنموذج بالشفوية 
و أما الفرق بُت حبثها و ىذا  .اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اؽبداية بكمباريف تالميذ ال
 Courseالتعليمنموذج بطريقة السمعية الشفوية ال تطبيقالبحث يعٍت تركز على 
Review Horay  رسة اؼبتوسطة اؼبديف م اللغة العربية لدى تالميذ لًتقية دافع تعل
 .كمباراالسالمية اؽبداية  
( عن فعالية 2018)ؿبمد يونس بو  فهي البحث قام الدراسة السابقة الثانية. 2
دافع تعليم اللغة العربية لدى تالميذ لًتقية  (Suggestopedia)اإلحيائية تطبيق الطريقة 
اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية ااحكومية كواال اينوك دبنطقة اندرا غَتي ىيلَت. صبع 
أما نتائج ىذا البحث أن تلحص  البيانات يف ىذا البحث اؼبالحظة و اإلستبيانات.
دافع لًتقية  (Suggestopedia)اإلحيائية تطبيق الطريقة الباحثة أن توجد الفعال عن 
تعليم اللغة العربية لدى التالميذ اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية ااحكومية كواال اينوك 
سمعية طريقة ال تطبيق. والبحث اليت تبحث عنو الباحثة دبنطقة اندرا غَتي ىيلَت
م اللغة العربية لدى لًتقية دافع تعل   Course Review Horay التعليم نموذجبالشفوية 
. و أما الفرق بُت حبثها و ىذا اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اؽبداية بكمباريف تالميذ 
 Course التعليمنموذج بطريقة السمعية الشفوية  تطبيقالبحث يعٍت تركز على 
Review Horay  اؼبدرسة اؼبتوسطة يف م اللغة العربية لدى تالميذ لًتقية دافع تعل
 .االسالمية اؽبداية بكمبار
24 
 
 فروض البحث د. 
: Ha التعليمنموذج بطريقة السمعية الشفوية  تطبيق Course Review Horay  
اؼبدرسة اؼبتوسطة يف م اللغة العربية لدى تالميذ لًتقية دافع تعل فعال
 .بكمبار االسالمية اؽبداية
 : Ho التعليمنموذج بطريقة السمعية الشفوية  تطبيق Course Review Horay 
اؼبدرسة اؼبتوسطة يف م اللغة العربية لدى تالميذ لًتقية دافع تعلغَت فعال 

















 تصميم البحث .أ 
نموذج بطريقة السمعية الشفوية ال قيتطبعن فعالية   ذبرييب ن ىذا البحث حبثإ
 م اللغة العربية لدى تالميذافع تعلو لًتقية د   Course Review Horay التعليم
والعينة يف ىذا . كمباررسة اؼبتوسطة االسالمية اؽبداية  اؼبديف  الفصل الثامن
طريقة الفيو  ةستخدم الباحثتذبرييب و  افصل"، ك4" الثامن فصلالبحث ال
"  5" الثامن فصلو ال (Course Review Horay) التعليمنموذج بالسمعية الشفوية 
نموذج بطريقة السمعية الشفوية ال فيو ةستخدم الباحثتال  و يطبض لفصلك
 .(Course Review Horay) التعليم
 
 زمان البحث و مكانه .ب 
يف . وأما مكانو فهو ه 1441/م  2020 يف زمان البحث فبدأت الباحثة
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اؽبداية بكمبار
 
 أفراد البحث وموضوعه .ج 
اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية اؽبداية  الثامن يف  فصليف ال التالميذأفراد البحث ىو 
 التعليمنموذج بطريقة السمعية الشفوية ال تطبيقفعالية  "وموضوع البحث  .كمبار
Course Review Horay  الفصل الثامن م اللغة العربية لدى تالميذافع تعلو لًتقية د 






 مجتمع البحث و عينته .د 
اؼبدرسة اؼبتوسطة يف الثامن  فصلال التالميذاجملتمع ىف ىذا البحث ىو كل 
 . 2019 -2018سنة دراسية  .اؽبداية كمباردبعهد  االسالمية 
 رقم الصف اجملموعة
1الثامن  28  1 
الثامن  2 20  2 
3الثامن  20  3 
4الثامن  30  4 
5الثامن  26  5 
 اجملموعة 124
( عينا 56وأخذت  الباحثة صفُت ؽبذا البحث الذي يتكون من ستة و طبسون ) 
 تلميذا(. 26")5" منالثا فصلتلميذا( وال 30" )4" منالثا فصليعٌت ال
 التالميذ الصف رقم
4الثامن  1  30 
5الثامن  2  26 
 56 اجملموعة








 أدوات البحثه. 
 . اؼبالحظة1
 ال نعم المالحظة رقم
ستماع التالميذ مثال إيل قصة بشيطة, أو ؿبادثة أو صبلة ي .1
 إفتتاحية من اؼبعلم
  
اعبمل اليت تشتمل علي الًتاكيب اللغوية تردد بعض  .2
 عليها تتم السيطرة اؼبقصودة حيت
  
ستماع التالميذ من اؼبعلم مرة الثانية للقصة أو ي .3
 احملادث
  
   عرض اؼبعلم اؼبادة .4
   أعطى الطالب فرصة للتساؤل .5
ليدقق أفهام التالميذ ، يوجب عليهم أن يضع ؾبمع  .6
ويشحن كل ؾبمع  حبسب اغباجة 25/16/9
 حبسب ارادهتم
  
قرأ اؼبعلم األسئلة جزافا ويكتب التالميذ اإلجابة يف  .7
ؾبمع عُت اؼبعلم رقمو ويتحادث عنو مباشرة. توضع 
( إذا أصاب، توضع عالمةاػبطأ  عالمة الصواب )
(xإذا أخطأ ) 
  
( عمودية  جيب على التالميذ الذين أكتسبوا عالمة) .8
قطرية أن يصرخوا "حوري" أو ىتافات أو أفقية أو 
 أخرى
  
  ربسب نتيجة التالميذ من إجابات صحيحة و صبلة  .9
28 
 
 "حوري" اليت اكتسبها





 أسلوب جمع البياناتو. 
 أسلوب صبع البيانات يف ىذا البحث كما يلي: 
 اؼبالحظة. ۱
 Course Reviewنموذج التدريس بىذه اؼبالحظة ؼبالحظة فعالية تطبيق 
Horay. 
 . اإلستبيانات۲
 ىذه اإلستبيانات ؼبعرفة ترقية دافع تعلم اللغة العربية لدى التالميذ.
 
 تحليل البياناتز. 





P نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
:N ؾبموعة 
 الرقم الثابت:  :100
 واؼبعاير اؼبستخدمة فيما يلي:
29 
 
 )اجيد جد) :100-:81 
 ) جيد ):80-:61   
 )مقبول( :60- :41 
 )ناقص) :21-:40  
 43ناقص جدا) :0-:20   
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سخاملالفصل ا  
 الخاتمة
 
 نتيجة البحث . أ
  أنالباحثة  تفلخص ، ثة يف البحث الذي يتعلق باملوضوعالباح توبعد ما حلل
فعالة    Course Review Horayطريقة السمعية الشفوية بنموذج التدريسالتطبيق فعالية 
املتوسطة املدرسة يف الفصل الثامن افع تعليم اللغة العربية لدى تالميذ و د أن ترقىي
د جدا" ألنه مبعىن "جي ٪19.58ة نيلو يف جدول املالحظ. كمبار  االسالمية اهلداية
 .٪800-18وقع يف درجة 
 توصيات البحث   . ب
 قدم الباحثة التوصيات كالتايل:
 للمدرسة -8
ترجى من املدرسة أن تعنت اعتناء عظيما برتقية عملية تعليم اللغة العربية  
 املهارات اللغوية وما يتعلق هبا.خاصة والسيما عملية تعليم 
 
 اللغة العربية مدرسة -2
أن يعلم الطالب بالطريقة املناسب باملادة اليت  اللغة العربية مدرسة الرجاء من
 تعلم به
 لتالميذل -3
أن ينشطوا  وال يلعبوا يف إتباع عملية تعليم الدرس اللغة  تالميذالرجاء من ال
يبحث العلم فقط، ولكن  مدرس, و زيادة معرفته ليس من املدرسةالعربية يف 
 يف خارج الفصل أيضا.
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 المراجع و المصادر
 المراجع العربية
 
عريب دار العلم  –املورد احلديث )قاموي انكليزي  منري البعلبكي والدكتور رمزي منري البعلبكي،
  .للماليني
 .الناشر: مكتبة مصريسيكولوجية التعليم، مصطفى فهمي، 
 .3891نظريات التعليم، مصطفى ناصف ، 
كرياسي اينوكسي، طرق تدريس اللغة العربية لغري العرب من النظرية إىل التطبيق، يثمر الدين، 
 .باكنبارو
، ماليزيا:  ملدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها طرائق ومفاهيممجال عبد الناصر زكريا, 
 .6132جملس النشر العلمي املاليزيا, 
درويش وحممد املصري. مؤسسة الرسالة بريوت.  الكفوي أيوب بن موسى احلسيين. حتقيق : عدنان
 ه. 3138
 .م 3881الفاريب، عبداللطيف وآخرون : معجم علوم الرتبية، الدار البيضاء : مطبعة النجاح، 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/4 (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  1 (Pertama) 
Materi Pokok                 :   يومياتنا في المدرسة 
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis يف املدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang يومياتنا يف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يومياتنا يف املدرسة
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema يومياتنا يف املدرسة secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema يومياتنا يف املدرسة sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
 يومياتنا يف املدرسة
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema يومياتنا يف املدرسة 
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema يف املدرسة
 يومياتنا يف املدرسة
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
 املدرسة
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف املدرسة
-----فوزان تلميذ يف املدرسة الثانوية، ىو يسكن يف سورابايا واألن عمره ثالثة
يدرس الدين اإلسالمي والرياضيات والعلوم واللغة اإلجنليزية واللغة العربية .  فوزان --
فوزان مسلم. ىو يصلي ويصوم وىو صادق أمني. فوزان يريد أن يكون طبيبا. ىو يريد 
أن يساعد املرضى يف مدينتو. فوزان يدرس اللغة العربية كثريا ألنو يريد أن يدرس الدين 
ا صاحلا، ذىب أخو فوزان إىل جاكرتا قبل سنة. وىو األن اإلسالمي ويكون طبيبا مسلم
يدرس الطب يف اجلامعة اإلندونيسية. فوزان يكتب رسالة إىل أخيو يسألو عن جاكرتا 
وعن الدراسة ىناك. كتب لو أخوه، جاكرتا مدينة كبرية مزد محة والدراسة يف اجلامعة 
 جيدة. أمتىن أن حتضر للدراسة ىناك.
جابة. بعد ذلك اجتهد فوزان يف دراستو. ىو يهتم بشرح األستاذ فرح فوزان عن اإل
 يف كل حصة ويكون بطال يف فصلو. 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Guru memberikan motivasi terkait 
pembelajaran bahasa arab. 
- Siswa mendengarkan contoh cerita 
sederhana percakapan atau kata 
pengantar dari guru. 
- Murid mendengar dari guru kedua 
kalinya dari cerita atau percakapan 
tentang    يومياتنا يف املدرسة  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: يومياتنا يف املدرسة     
baik secara individu maupun kelompok. 
Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  













Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   يومياتنا يف املدرسة  
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Memberi kesempatan Siswa untuk bertanya 
tentang  يومياتنا يف املدرسة secara individual 
dan bergantian 
d. Asosiasi  
- Siswa disuruh membentuk kotak 
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan 
tiap kotak diisi angka sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing siswa.  
- Guru membaca soal secara acak dan 
siswa menulis jawaban di dalam kotak 
yang nomornya disebutkan guru dan 
langsung didiskusikan. 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks يومياتنا يف املدرسة 
3. Penutup  
a. Membuatkan rangkuman/simpulan 
pembelajaran. 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Model Pembelajaran course review 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
 املدرسة
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
 املدرسة
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang ملدرسةيومياتنا يف ا  
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2
      اخل 3
 
 
         




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/4 (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  2(Kedua) 
Materi Pokok                 :   يومياتنا في المدرسة 
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis يف املدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang يومياتنا يف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يومياتنا يف املدرسة
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema يومياتنا يف املدرسة secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema يومياتنا يف املدرسة sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
 يومياتنا يف املدرسة
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema يومياتنا يف املدرسة 
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema يف املدرسة
 يومياتنا يف املدرسة
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
 املدرسة
E. MATERI PEMBELAJARAN  
 يومياتنا يف املدرسة
 فوزان: السالم عليكم!
 بشري: وعليكم السالم ورمحة اهلل.
 فوزان: مىت تذهب اىل املدرسة؟
 أذهب ىف الساعة  السابعة صباحا.بشري: 
 ومىت تعود إىل البيت؟ :فوزان
 بشري: أعود يف الساعة الواحدة هنارا.
 فوزان: ماذا تدرس يف املدرسة؟
 بشري: أدرس الدين اإلسالمي واللغة العربية والرياضيات والتاريخ واجلغرافيا.
 فوزان: يف أي ساعة تدرس الدين اإلسالمي ومن أستاذه؟
أدرس الدين اإلسالمي يف الساعة السابعة صباحا وأستاذه األستاذ بشري: 
 عبدالرحيم.
 فوزان: ماذا تدرس اللغة العربية؟
 بشري: أدرس اللغة العربية يف الساعة التاسعة وأستاذه األستاذ حممد.
 فوزان: هل تدرس يف خمترب اللغة؟
 بشري: نعم، أدرس يف خمترب اللغة. الدراسة فيها جذابة.
 : أي الدرس تفضل يابشري؟فوزان
 بشري: أنا أفضل درس الرياضيات.
 فوزان: كم يوما تدرس يف األسبوع؟
 بشري: أدرس يف األسبوع ستة أيام.
 فوزان: وكم حصة تدرس يف اليوم؟
 بشري: أدرس يف اليوم مخس حصص.
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 





c. Mengecek kehadiran siswa 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Guru memberikan motivasi terkait 
pembelajaran bahasa arab. 
- Siswa mendengarkan contoh cerita 
sederhana percakapan atau kata 
pengantar dari guru. 
- Murid mendengar dari guru kedua 
kalinya dari cerita atau percakapan 
tentang    يومياتنا يف املدرسة  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: يومياتنا يف املدرسة     
baik secara individu maupun kelompok. 
Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
يف املدرسة  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   يومياتنا يف املدرسة  
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Memberi kesempatan Siswa untuk bertanya 
tentang  يومياتنا يف املدرسة secara individual 
dan bergantian 
d. Asosiasi  
- Siswa disuruh membentuk kotak 
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan 
tiap kotak diisi angka sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing siswa.  













siswa menulis jawaban di dalam kotak 
yang nomornya disebutkan guru dan 
langsung didiskusikan. 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks يومياتنا يف املدرسة 
3. Penutup  
a. Membuatkan rangkuman/simpulan 
pembelajaran. 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Model Pembelajaran course review 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
 املدرسة
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
 املدرسة
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/4 (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  3 (Ketiga) 
Materi Pokok                 :   يومياتنا في المدرسة 
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis يف املدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang يومياتنا يف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يومياتنا يف املدرسة
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema يومياتنا يف املدرسة secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema يومياتنا يف املدرسة sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
 يومياتنا يف املدرسة
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema يومياتنا يف املدرسة 
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema يف املدرسة
 يومياتنا يف املدرسة
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
 املدرسة
E. MATERI PEMBELAJARAN  
 يومياتنا يف املدرسة
أنا فوزان. انا تلميذ يف الفصل الثاين من املدرسة الثانوية. مدرسيت مدرسة كبرية 
 ايضا. يف املكتبة كتب كثرية ويدخل فيها تالميذ واساتذ.هلا مكتبة كبرية 
عندي صديق.امسه صاحل. هو تلميذ جمتهد يف الفصل الثاين. هو يذهب اىل 
املكتبة يف حصة اإلسرتاحة. هو حيب قراءة الكتب املوجودة هناك، منها كتاب التفسري 
. يف مكتبة املدرسة وكتاب التاريح وكتاب الرياضيات وكتاب اجلغرافيا واحلديث وغريها
تالميذ وتلميذات. هم يريدون ان يفهموا العلوم املتنوعة. أنظر إىل فاطمة وزهرة فيها! مها 
 تقران كتاب التاريح األسالمي وتريدان أن تستعريا كتاب الفقه وكتاب اللغة العربية.
هل ياإخواين، قراءة الكتب يف املكتبة نشاطة فائدة. كم كتابا قرأته يف األسبوع؟ 
 أنت تذهب إىل املكتبة دائما؟ إذان، هيا نذهب إىل املكتبة!
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Guru memberikan motivasi terkait 
pembelajaran bahasa arab. 
- Siswa mendengarkan contoh cerita 
sederhana percakapan atau kata 
pengantar dari guru. 
- Murid mendengar dari guru kedua 
kalinya dari cerita atau percakapan 
tentang    يومياتنا يف املدرسة  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: يومياتنا يف املدرسة     













Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
يف املدرسة  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   يومياتنا يف املدرسة  
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Memberi kesempatan Siswa untuk bertanya 
tentang  يومياتنا يف املدرسة secara individual 
dan bergantian 
d. Asosiasi  
- Siswa disuruh membentuk kotak 
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan 
tiap kotak diisi angka sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing siswa.  
- Guru membaca soal secara acak dan 
siswa menulis jawaban di dalam kotak 
yang nomornya disebutkan guru dan 
langsung didiskusikan. 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks يومياتنا يف املدرسة 
3. Penutup  
a. Membuatkan rangkuman/simpulan 
pembelajaran. 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Model Pembelajaran course review 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
 املدرسة
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
 املدرسة
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang  املدرسةيومياتنا يف  
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/4 (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  4 (Keempat) 
Materi Pokok                 :   بيتيومياتنا في ال  
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتيف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang لبيتيومياتنا يف ا  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
لبيتيومياتنا يف ا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema لبيتيومياتنا يف ا  sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
بيتيومياتنا يف ال  
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
بيتيف ال  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema  
لبيتيومياتنا يف ا  
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
لبيتا  
E. MATERI PEMBELAJARAN  
سكن فوزان بعيدا عن املدرسة. ىو يصل متأخرا دائما اىل املدرسة. قال فوزان 
 لوالده، "ياوالدي! أحتاج اىل دراجة". قال حسنا سأشرتي لك دراجة مجيلة.
ذىب فوزان مع والده اىل السوق ىف الساعة التاسعة صباحا.  ،اليوم التايل يف
وقف فوزان أمام معرض الدراجات. ىذه دراجة كبرية وتلك دراجة صغرية وىنا دراجة 
 خضراء وىناك دراجة محراء.
"أريد تلك الدراجة احلمراء". أحضر البائع الدراجة. وقال  ،قال فوزان للبائع
ركب فوزان الدراجة مث قال والده, "ىذه الدراجة سريعة ومجيلة". قال لفوزان, "تفضل!" 
فوزان, "ياولدي! سأصل اىل املدرسة مبكرا دائما". رجع فوزان من السوق وىو يركب 
دراجتو اجلديدة. وصل فوزان إىل بيتو ظهرا. ذىب فوزان اىل املسجد ويصلي الظهر مث 
 دقائو ىف امللعب ومعو دراجتو اجلديدة.يسرتيح قليال. بعد العصر يلعب فوزان مع أص
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Guru memberikan motivasi terkait 
pembelajaran bahasa arab. 
- Siswa mendengarkan contoh cerita 
sederhana percakapan atau kata 
pengantar dari guru. 
- Murid mendengar dari guru kedua 
kalinya dari cerita atau percakapan 
tentang    لبيتيومياتنا يف ا  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: بيتيومياتنا يف ال     













Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
لبيتيف ا  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   البيتيومياتنا يف   
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Memberi kesempatan Siswa untuk bertanya 
tentang  لبيتيومياتنا يف ا secara individual 
dan bergantian 
d. Asosiasi  
- Siswa disuruh membentuk kotak 
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan 
tiap kotak diisi angka sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing siswa.  
- Guru membaca soal secara acak dan 
siswa menulis jawaban di dalam kotak 
yang nomornya disebutkan guru dan 
langsung didiskusikan. 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks لبيتيومياتنا يف ا  
3. Penutup  
a. Membuatkan rangkuman/simpulan 
pembelajaran. 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Model Pembelajaran course review 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
لبيتا  
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
بيتال  
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/4 (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  5 (Kelima) 
Materi Pokok                 :   بيتيومياتنا في ال  
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتيف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang لبيتيومياتنا يف ا  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
لبيتيومياتنا يف ا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema لبيتيومياتنا يف ا  sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
بيتيومياتنا يف ال  
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
بيتيف ال  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema  
لبيتيف ا يومياتنا  
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
لبيتا  
E. MATERI PEMBELAJARAN  
سكن فوزان بعيدا عن املدرسة. ىو يصل متأخرا دائما اىل املدرسة. قال فوزان 
 لوالده، "ياوالدي! أحتاج اىل دراجة". قال حسنا سأشرتي لك دراجة مجيلة.
ذىب فوزان مع والده اىل السوق ىف الساعة التاسعة صباحا.  ،التايليف اليوم 
وقف فوزان أمام معرض الدراجات. ىذه دراجة كبرية وتلك دراجة صغرية وىنا دراجة 
 خضراء وىناك دراجة محراء.
"أريد تلك الدراجة احلمراء". أحضر البائع الدراجة. وقال  ،قال فوزان للبائع
ان الدراجة مث قال والده, "ىذه الدراجة سريعة ومجيلة". قال لفوزان, "تفضل!" ركب فوز 
فوزان, "ياولدي! سأصل اىل املدرسة مبكرا دائما". رجع فوزان من السوق وىو يركب 
دراجتو اجلديدة. وصل فوزان إىل بيتو ظهرا. ذىب فوزان اىل املسجد ويصلي الظهر مث 
  امللعب ومعو دراجتو اجلديدة.يسرتيح قليال. بعد العصر يلعب فوزان مع أصدقائو ىف
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Guru memberikan motivasi terkait 
pembelajaran bahasa arab. 
- Siswa mendengarkan contoh cerita 
sederhana percakapan atau kata 
pengantar dari guru. 
- Murid mendengar dari guru kedua 
kalinya dari cerita atau percakapan 
tentang    لبيتيومياتنا يف ا  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: بيتيومياتنا يف ال     













Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
لبيتيف ا  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   البيتيومياتنا يف   
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Memberi kesempatan Siswa untuk bertanya 
tentang  لبيتيومياتنا يف ا secara individual 
dan bergantian 
d. Asosiasi  
- Siswa disuruh membentuk kotak 
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan 
tiap kotak diisi angka sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing siswa.  
- Guru membaca soal secara acak dan 
siswa menulis jawaban di dalam kotak 
yang nomornya disebutkan guru dan 
langsung didiskusikan. 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks لبيتيومياتنا يف ا  
3. Penutup  
a. Membuatkan rangkuman/simpulan 
pembelajaran. 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Model Pembelajaran course review 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
لبيتا  
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
بيتال  
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/4 (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  6 (Keenam) 
Materi Pokok                 :   بيتيومياتنا في ال  
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتيف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang لبيتيومياتنا يف ا  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
لبيتيومياتنا يف ا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema لبيتيومياتنا يف ا  sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
بيتيومياتنا يف ال  
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
بيتيف ال  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema  
لبيتيومياتنا يف ا  
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
لبيتا  
E. MATERI PEMBELAJARAN  
سكن فوزان بعيدا عن املدرسة. ىو يصل متأخرا دائما اىل املدرسة. قال فوزان 
 لوالده، "ياوالدي! أحتاج اىل دراجة". قال حسنا سأشرتي لك دراجة مجيلة.
ذىب فوزان مع والده اىل السوق ىف الساعة التاسعة صباحا.  ،اليوم التايل يف
وقف فوزان أمام معرض الدراجات. ىذه دراجة كبرية وتلك دراجة صغرية وىنا دراجة 
 خضراء وىناك دراجة محراء.
"أريد تلك الدراجة احلمراء". أحضر البائع الدراجة. وقال  ،قال فوزان للبائع
ركب فوزان الدراجة مث قال والده, "ىذه الدراجة سريعة ومجيلة". قال لفوزان, "تفضل!" 
فوزان, "ياولدي! سأصل اىل املدرسة مبكرا دائما". رجع فوزان من السوق وىو يركب 
دراجتو اجلديدة. وصل فوزان إىل بيتو ظهرا. ذىب فوزان اىل املسجد ويصلي الظهر مث 
 دقائو ىف امللعب ومعو دراجتو اجلديدة.يسرتيح قليال. بعد العصر يلعب فوزان مع أص
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Guru memberikan motivasi terkait 
pembelajaran bahasa arab. 
- Siswa mendengarkan contoh cerita 
sederhana percakapan atau kata 
pengantar dari guru. 
- Murid mendengar dari guru kedua 
kalinya dari cerita atau percakapan 
tentang    لبيتيومياتنا يف ا  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: بيتيومياتنا يف ال     













Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
لبيتيف ا  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   البيتيومياتنا يف   
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Memberi kesempatan Siswa untuk bertanya 
tentang  لبيتيومياتنا يف ا secara individual 
dan bergantian 
d. Asosiasi  
- Siswa disuruh membentuk kotak 
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan 
tiap kotak diisi angka sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing siswa.  
- Guru membaca soal secara acak dan 
siswa menulis jawaban di dalam kotak 
yang nomornya disebutkan guru dan 
langsung didiskusikan. 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks لبيتيومياتنا يف ا  
3. Penutup  
a. Membuatkan rangkuman/simpulan 
pembelajaran. 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Model Pembelajaran course review 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
لبيتا  
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
بيتال  
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/5 (Kelas Kontrol) 
Pertemuan Ke         :  1 (Pertama) 
Materi Pokok                 :   يومياتنا في المدرسة 
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis يف املدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang يومياتنا يف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يومياتنا يف املدرسة
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema يومياتنا يف املدرسة secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema يومياتنا يف املدرسة sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
 يومياتنا يف املدرسة
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema يومياتنا يف املدرسة 
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema يف املدرسة
 يومياتنا يف املدرسة
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
 املدرسة
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف املدرسة
-----فوزان تلميذ يف املدرسة الثانوية، ىو يسكن يف سورابايا واألن عمره ثالثة
يدرس الدين اإلسالمي والرياضيات والعلوم واللغة اإلجنليزية واللغة العربية .  فوزان --
فوزان مسلم. ىو يصلي ويصوم وىو صادق أمني. فوزان يريد أن يكون طبيبا. ىو يريد 
أن يساعد املرضى يف مدينتو. فوزان يدرس اللغة العربية كثريا ألنو يريد أن يدرس الدين 
ا صاحلا، ذىب أخو فوزان إىل جاكرتا قبل سنة. وىو األن اإلسالمي ويكون طبيبا مسلم
يدرس الطب يف اجلامعة اإلندونيسية. فوزان يكتب رسالة إىل أخيو يسألو عن جاكرتا 
وعن الدراسة ىناك. كتب لو أخوه، جاكرتا مدينة كبرية مزد محة والدراسة يف اجلامعة 
 جيدة. أمتىن أن حتضر للدراسة ىناك.
جابة. بعد ذلك اجتهد فوزان يف دراستو. ىو يهتم بشرح األستاذ فرح فوزان عن اإل
 يف كل حصة ويكون بطال يف فصلو. 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang dijelaskan guru 
tentang   يومياتنا يف املدرسة 
Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang teks   يومياتنا يف املدرسة   
- Siswa menirukan pelafalan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang يومياتنا يف    
 املدرسة
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: يومياتنا يف املدرسة     













Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
يف املدرسة  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   يومياتنا يف املدرسة  
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Siswa membaca kembali tentang  يف  يومياتنا
 secara individual dan bergantian املدرسة
d. Asosiasi  
- Siswa menunjukkan arah jarum jam 
sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diucapkan guru. 
Siswa menghubungkan pelajaran tentang 
-ke dalam kegiatan sehari يومياتنا يف املدرسة
hari 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks يومياتنا يف املدرسة 
3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tenggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun keolompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 










G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
 املدرسة
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
 املدرسة
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/5 (Kelas Kontrol) 
Pertemuan Ke         :  2 (Kedua) 
Materi Pokok                 :   يومياتنا في المدرسة 
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis يف املدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang يومياتنا يف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يومياتنا يف املدرسة
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema يومياتنا يف املدرسة secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema يومياتنا يف املدرسة sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
 يومياتنا يف املدرسة
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema يومياتنا يف املدرسة 
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema يف املدرسة
 يومياتنا يف املدرسة
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
 املدرسة
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف املدرسة
 فوزان: السالم عليكم!
 بشري: وعليكم السالم ورمحة اهلل.
 فوزان: مىت تذهب اىل املدرسة؟
 السابعة صباحا. بشري: أذهب ىف الساعة 
 ومىت تعود إىل البيت؟ :فوزان
 بشري: أعود يف الساعة الواحدة هنارا.
 فوزان: ماذا تدرس يف املدرسة؟
 بشري: أدرس الدين اإلسالمي واللغة العربية والرياضيات والتاريخ واجلغرافيا.
 فوزان: يف أي ساعة تدرس الدين اإلسالمي ومن أستاذه؟
: أدرس الدين اإلسالمي يف الساعة السابعة صباحا وأستاذه اسأستاذ بشري
 عبدالرحيم.
 فوزان: ماذا تدرس اللغة العربية؟
 ذ حممد.بشري: أدرس اللغة العربية يف الساعة التاسعة وأستاذه اسأستا
 فوزان: هل تدرس يف خمترب اللغة؟
 بشري: نعم، أدرس يف خمترب اللغة. الدراسة فيها جذابة.
 فوزان: أي الدرس تفضل يابشري؟
 بشري: أنا أفضل درس الرياضيات.
 فوزان: كم يوما تدرس يف اسأسبوع؟
 بشري: أدرس يف اسأسبوع ستة أيام.
 وكم حصة تدرس يف اليوم؟فوزان: 
 بشري: أدرس يف اليوم مخس حصص.
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 




b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  
c. Mengecek kehadiran siswa 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang dijelaskan guru 
tentang   يومياتنا يف املدرسة 
Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang teks   يومياتنا يف املدرسة   
- Siswa menirukan pelafalan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang يومياتنا يف    
 املدرسة
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: يومياتنا يف املدرسة     
baik secara individu maupun kelompok. 
Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
يف املدرسة  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   يف املدرسةيومياتنا   
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Siswa membaca kembali tentang   يومياتنا يف
 secara individual dan bergantian املدرسة
d. Asosiasi  
- Siswa menunjukkan arah jarum jam 













yang diucapkan guru. 
Siswa menghubungkan pelajaran tentang 
-ke dalam kegiatan sehari يومياتنا يف املدرسة
hari 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks يومياتنا يف املدرسة 
3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tenggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun keolompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
 املدرسة
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
 املدرسة
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/5 (Kelas Kontrol) 
Pertemuan Ke         :  3 (Ketiga) 
Materi Pokok                 :   يومياتنا في المدرسة 
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis يف املدرسة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang يومياتنا يف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis يومياتنا يف املدرسة
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema يومياتنا يف املدرسة secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema يومياتنا يف املدرسة sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
 يومياتنا يف املدرسة
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema يومياتنا يف املدرسة sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema يومياتنا يف املدرسة 
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema يف املدرسة
 يومياتنا يف املدرسة
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
 املدرسة
E. MATERI PEMBELAJARAN 
أنا فوزان. انا تلميذ يف الفصل الثاين من املدرسة الثانوية. مدرسيت مدرسة كبرية 
 كتب كثرية ويدخل فيها تالميذ واساتذ.هلا مكتبة كبرية ايضا. يف املكتبة  
عندي صديق.امسه صاحل. هو تلميذ جمتهد يف الفصل الثاين. هو يذهب اىل 
املكتبة يف حصة اإلسرتاحة. هو حيب قراءة الكتب املوجودة هناك، منها كتاب التفسري 
ة واحلديث وغريها. يف مكتبة املدرس فيااوكتاب التاريح وكتاب الرياضيات وكتاب اجلغر 
تالميذ وتلميذات. هم يريدون ان يفهموا العلوم املتنوعة. أنظر إىل فاطمة وزهرة فيها! مها 
 تقران كتاب التاريح األسالمي وتريدان أن تستعريا كتاب الفقه وكتاب اللغة العربية.
قرأته يف األسبوع؟ هل  ياإخواين، قراءة الكتب يف املكتبة نشاطة فائدة. كم كتابا
 ملكتبة دائما؟ إذان، هيا نذهب إىل املكتبة!أنت تذهب إىل ا
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang dijelaskan guru 
tentang   يومياتنا يف املدرسة 
Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang teks   يومياتنا يف املدرسة   
- Siswa menirukan pelafalan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang يومياتنا يف    
 املدرسة
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: يومياتنا يف املدرسة     
baik secara individu maupun kelompok. 













يف املدرسة  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   يومياتنا يف املدرسة  
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Siswa membaca kembali tentang   يومياتنا يف
 secara individual dan bergantian املدرسة
d. Asosiasi  
- Siswa menunjukkan arah jarum jam 
sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diucapkan guru. 
Siswa menghubungkan pelajaran tentang 
-ke dalam kegiatan sehari يومياتنا يف املدرسة
hari 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks يومياتنا يف املدرسة 
3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tenggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun keolompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 










G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
 املدرسة
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
 املدرسة
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang يومياتنا يف املدرسة 
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/5 (Kelas Kontrol) 
Pertemuan Ke         :  4 (Keempat) 
Materi Pokok                 :   بيتيومياتنا في ال  
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتيف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang لبيتيومياتنا يف ا  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
لبيتيومياتنا يف ا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema لبيتيومياتنا يف ا  sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
بيتيومياتنا يف ال  
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
بيتيف ال  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema  
لبيتيومياتنا يف ا  
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
لبيتا  
E. MATERI PEMBELAJARAN  
سكن فوزان بعيدا عن املدرسة. ىو يصل متأخرا دائما اىل املدرسة. قال فوزان 
 مجيلة.لوالده، "ياوالدي! أحتاج اىل دراجة". قال حسنا سأشرتي لك دراجة 
ذىب فوزان مع والده اىل السوق ىف الساعة التاسعة صباحا.  ،يف اليوم التايل
وقف فوزان أمام معرض الدراجات. ىذه دراجة كبرية وتلك دراجة صغرية وىنا دراجة 
 خضراء وىناك دراجة محراء.
"أريد تلك الدراجة احلمراء". أحضر البائع الدراجة. وقال  ،قال فوزان للبائع
"تفضل!" ركب فوزان الدراجة مث قال والده, "ىذه الدراجة سريعة ومجيلة". قال  لفوزان,
فوزان, "ياولدي! سأصل اىل املدرسة مبكرا دائما". رجع فوزان من السوق وىو يركب 
دراجتو اجلديدة. وصل فوزان إىل بيتو ظهرا. ذىب فوزان اىل املسجد ويصلي الظهر مث 
 زان مع أصدقائو ىف امللعب ومعو دراجتو اجلديدة.يسرتيح قليال. بعد العصر يلعب فو 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Guru memberikan motivasi terkait 
pembelajaran bahasa arab. 
- Siswa mendengarkan contoh cerita 
sederhana percakapan atau kata 
pengantar dari guru. 
- Murid mendengar dari guru kedua 
kalinya dari cerita atau percakapan 
tentang    لبيتيف ا يومياتنا  
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: بيتيومياتنا يف ال     
baik secara individu maupun kelompok. 













لبيتيف ا  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   البيتيومياتنا يف   
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Memberi kesempatan Siswa untuk bertanya 
tentang  لبيتيومياتنا يف ا secara individual 
dan bergantian 
d. Asosiasi  
- Siswa disuruh membentuk kotak 
9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan 
tiap kotak diisi angka sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing siswa.  
- Guru membaca soal secara acak dan 
siswa menulis jawaban di dalam kotak 
yang nomornya disebutkan guru dan 
langsung didiskusikan. 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks لبيتيومياتنا يف ا  
3. Penutup  
a. Membuatkan rangkuman/simpulan 
pembelajaran. 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Model Pembelajaran course review 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
لبيتا  
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
بيتال  
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/5 (Kelas Kontrol) 
Pertemuan Ke         :  5 (Kelima) 
Materi Pokok                 :   بيتيومياتنا في ال  
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
لبيتيف ا  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang  البيتيومياتنا يف  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
لبيتيومياتنا يف ا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema  البيتيومياتنا يف  sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema  البيتيومياتنا يف  sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
بيتيومياتنا يف ال  
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema  البيتيومياتنا يف  sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
لبيتيف ا  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema  
لبيتيومياتنا يف ا  
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
لبيتا  
E. MATERI PEMBELAJARAN 
سكن فوزان بعيدا عن املدرسة. ىو يصل متأخرا دائما اىل املدرسة. قال فوزان 
 مجيلة.لوالده، "ياوالدي! أحتاج اىل دراجة". قال حسنا سأشرتي لك دراجة 
ذىب فوزان مع والده اىل السوق ىف الساعة التاسعة صباحا.  ،يف اليوم التايل
وقف فوزان أمام معرض الدراجات. ىذه دراجة كبرية وتلك دراجة صغرية وىنا دراجة 
 خضراء وىناك دراجة محراء.
"أريد تلك الدراجة احلمراء". أحضر البائع الدراجة. وقال  ،قال فوزان للبائع
"تفضل!" ركب فوزان الدراجة مث قال والده, "ىذه الدراجة سريعة ومجيلة". قال  لفوزان,
فوزان, "ياولدي! سأصل اىل املدرسة مبكرا دائما". رجع فوزان من السوق وىو يركب 
دراجتو اجلديدة. وصل فوزان إىل بيتو ظهرا. ذىب فوزان اىل املسجد ويصلي الظهر مث 
 زان مع أصدقائو ىف امللعب ومعو دراجتو اجلديدة.يسرتيح قليال. بعد العصر يلعب فو 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang dijelaskan guru 
tentang بيت يومياتنا يف ال   
Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang teks   لبيتيومياتنا يف ا   
- Siswa menirukan pelafalan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang يومياتنا يف    
 البيت
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: بيت يومياتنا يف ال     













Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
لبيتيف ا  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   البيتيومياتنا يف   
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Siswa membaca kembali tentang   يومياتنا يف
 secara individual dan bergantian بيتال
d. Asosiasi  
- Siswa menunjukkan arah jarum jam 
sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diucapkan guru. 
Siswa menghubungkan pelajaran tentang 
بيتيومياتنا يف ال  ke dalam kegiatan sehari-
hari 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks بيتيومياتنا يف ال  
3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tenggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun keolompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 










G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
لبيتا  
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
 البيت
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang بيتيومياتنا يف ال  
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Al-Hidayah Kampar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/5 (Kelas Kontrol) 
Pertemuan Ke         :  6 (Keenam) 
Materi Pokok                 :   بيتيومياتنا في ال  
   Alokasi Waktu        : 1 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
لبيتيف ا  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang  البيتيومياتنا يف  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
لبيتيومياتنا يف ا  baik secara lisan maupun tertulis. 
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema بيتيومياتنا يف ال  secara lisan 
maupun tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema  البيتيومياتنا يف  sesuai 
dengan kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema  البيتيومياتنا يف  sederhana 
sesuai kaidah mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait tema 
بيتيومياتنا يف ال  
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema  البيتيومياتنا يف  sesuai 
kaidah mashdar sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks percakapan dengan baik terkait tema لبيتيومياتنا يف ا  
2. Mempraktekkan bacaan teks percakapan dengan benar terkait tema  يومياتنا
لبيتيف ا  Menerjemahkan teks percakapan dengan benar terkait tema  
لبيتيومياتنا يف ا  
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait tema  يومياتنا يف
لبيتا  
E. MATERI PEMBELAJARAN 
سكن فوزان بعيدا عن املدرسة. ىو يصل متأخرا دائما اىل املدرسة. قال فوزان 
 مجيلة.لوالده، "ياوالدي! أحتاج اىل دراجة". قال حسنا سأشرتي لك دراجة 
ذىب فوزان مع والده اىل السوق ىف الساعة التاسعة صباحا.  ،يف اليوم التايل
وقف فوزان أمام معرض الدراجات. ىذه دراجة كبرية وتلك دراجة صغرية وىنا دراجة 
 خضراء وىناك دراجة محراء.
"أريد تلك الدراجة احلمراء". أحضر البائع الدراجة. وقال  ،قال فوزان للبائع
"تفضل!" ركب فوزان الدراجة مث قال والده, "ىذه الدراجة سريعة ومجيلة". قال  لفوزان,
فوزان, "ياولدي! سأصل اىل املدرسة مبكرا دائما". رجع فوزان من السوق وىو يركب 
دراجتو اجلديدة. وصل فوزان إىل بيتو ظهرا. ذىب فوزان اىل املسجد ويصلي الظهر مث 
 زان مع أصدقائو ىف امللعب ومعو دراجتو اجلديدة.يسرتيح قليال. بعد العصر يلعب فو 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang dijelaskan guru 
tentang بيت يومياتنا يف ال   
Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang teks   لبيتيومياتنا يف ا   
- Siswa menirukan pelafalan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang يومياتنا يف    
 البيت
b. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang: بيت يومياتنا يف ال     













Siswa menanyakan materi tentang  يومياتنا  
لبيتيف ا  yang belum dipahami 
Guru menanyakan mufradhat kepada siswa 
yang berkaitan tentang   البيتيومياتنا يف   
yang telah di hafal 
c. Megeksperimen/mengeksplorasi 
Siswa membaca kembali tentang   يومياتنا يف
 secara individual dan bergantian بيتال
d. Asosiasi  
- Siswa menunjukkan arah jarum jam 
sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diucapkan guru. 
Siswa menghubungkan pelajaran tentang 
بيتيومياتنا يف ال  ke dalam kegiatan sehari-
hari 
e. Konfirmasi  
Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks بيتيومياتنا يف ال  
3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tenggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun keolompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 










G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang    يومياتنا يف
لبيتا  
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          يومياتنا يف
 البيت
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang بيتيومياتنا يف ال  
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang لبيتيومياتنا يف ا  
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 
ketika materi telah diajarkan dengan permainan ataupun penugasan 
 
  
- Ranah Afekif 
Nama 
Siswa 
Aspek Sikap Skala Penilaian   
(1-5) 
Keterangan 




pasangan minat belajar. 
  




pasangan minat belajar. 
  












5= baik sekali 
  























      1 التلميذ 1
      2 التلميذ 2









Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah   
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas        : VIII (Delapan) 
Semester : Ganjil 
Tahun Pelajaran  : 8102/8102 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan  menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 









































 Guru membiasakan 
peserta didik agar 
bersikap jujur dan 




 Guru memotivasi 
peserta didik untuk 









 Kerja keras 



















































 Kerja keras 

















- Internet / 
VCD 
 
3.1  Memahami 
bunyi, makna, 
dan gagasan 






dengan topik : 
 السبعة














 السبعة؛ عه أسئلة






























pelafalan kata, frase 




pelafalan  kata, frase 
dan kalimat  bahasa 
Arab yang 
diperdengarkan 







kalimat dalam isi 
teks lisan sesuai 
konteks. 
 Menyimak dan 
menirukan 
pengucapan ujaran 
kata terkait topik 
tentang “jam” 
dengan tepat  
 Mengamati teks 
 Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 

















struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 










































 Melakukan tanya 
jawab sederhana 
terkait topik tentang 
“jam”. 
 Melakukan dialog 








 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami 
kepada teman atau 
guru terkait topik 
tentang “jam” 









 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
terkait topik tentang 






sesuai dengan bunyi 
kata, frase dan 
kalimat yang 
diperdengarkan. 




dalam  isi teks lisan 







jam dan jumlah 
ismiyah. 










sesuai dengan kaidah 
tentang “jam”dan 
jumlah ismiyah. 
 Menentukan struktur 
jumlah ismiyah 






yang terdapat dari 
buku teks, majalah, 
maupun internet 







khabar terkait topik 




kasih, meminta izin, 
instruksi dan 
memperkenalkan 
diri yang dilakukan 
oleh orang Arab 
dengan orang 
Indonesia. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks 
terkait topik tentang 
“jam” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 
maupun tulisan 




untuk mubtada’ dan 
khabar 
 Mencari informasi 
umum terkait topik 
tentang “jam” dari 
suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks 
terkait topik tentang 
“jam” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 
maupun tulisan 





sesuai dengan kata, 
frase dan kalimat 
yang 
diperdengarkan. 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis terkait 
topik tentang 
“jam” secara lisan 
atau  tulisan  





secara lisan atau 
tulisan. 




izin, instruksi dan 
memperkenalkan 























berbahasa Arab  











- Guru memotifasi untuk 
berbicara bahasa Arab 
- Guru menanamkan 









 Kerja keras 
























































sehari – hari 















dengan topik : 
 المدرسة في يوميبتىب



























dengan topik : 
 يومياتنا في المدرسة




 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film 
dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 




 Tes tulis 











dengan topik : 
 يوميبتىب في المدرسة












 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 
“keseharian kita di 
madrasah”  yang 
berkaitan dengan struktur 
jumlah fi’liyah dan fa’il 
mufrad dan maf’ul bih. 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya 
jawab sederhana 
tentang tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah” . 




 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah”. 
 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami kepada 


























kalimat bahasa  
Arab yang 
berkaitan 









 Praktek  
 Proyek 














dan fa’il mufrad 




















 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah jumlah 
fi’liyah dan fa’il mufrad 
dan maf’ul bih.. 
 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih. 
 Melafalkan kalimat 









 Membandingkan antara 
kalimat jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.terkait topik 
yang dipelajari. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik 
“keseharian kita di 
madrasah” 
 Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’annats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik 
“keseharian kita di 
madrasah” dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks tentang topik 
“keseharian kita di 
madrasah” 
 Menyimpulkan isi 





perintah dan berita 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah”  
secara lisan atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.. 
 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di madrasah” sesuai 
kaidah jumlah fi’liyah 
dan fa’il mufrad dan 
maf’ul bih.. 
 Menyampaikan isi 
wacana sesuai 
tema/topik secara lisan 
maupun tulisan. 
Menghafal kosa kata 
baru sesuai tema/topik 































- Guru membiasakan 
sikap amanah 












 Kerja keras 






























































































 البيت في يوميبتىب









 البيت في يوميبتىب
 
 




















3.3.2 Mengidentifikasi  
makna kata dalam 
teks sesuai 
tema/topik 




 Menyimak dan 
menirukan pengucapan 
ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
 Mencocokkan gambar 
dengan apa yang 
didengar. 
 Mengamati teks yang 
terdapat dalam bacaan 




 Melakukan tanya 
jawab sederhana 
tentang tema/topik 
“keseharian kita di 
rumah” yang dipelajari. 
 Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 




















 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 






yang benar dan 
sesuai konteks 
 























di rumah” sesuai 
kaidah yang 
dipelajari. 
4.3.5 Menghafal kosa 








topik “keseharian kita 
di rumah”. 
 Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan 
lawan bicara sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah”. 
 Menanyakan  
kata/kalimat yang 
belum difahami kepada 
teman atau guru sesuai 
tema/topik “keseharian 




 Melafalkan kalimat 




 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat sesuai 
dengan kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan 
macam-macam dhamir 
jamak”. 
 Menyusun kata, dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
 Melafalkan kalimat 




memahami kata yang 
menggunakan kaidah 
kaidah “jumlah ismiyah 
dan fi’liyah dan macam-
macam dhamir jamak”. 
  
Mengasosiasikan: 
 Membandingkan antara 
jumlah ismiyah dan 
jumlah fi’liyah terkait 
topik yang dipelajari. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” yang 
dipelajari 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan maupun 
tulisan terkait topik 
“keseharian kita di 
rumah” yang dipelajari 
 Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’anats dan 
mudzakkar 
 Mencari informasi 
umum/tema/topik 
“keseharian kita di 
rumah” dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan makna kata 
dalam teks 
 Menyimpulkan isi 





perintah dan berita 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis sesuai 
tema/topik secara lisan 
atau tulisan. 
 Menyusun kata/frase 
yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah kaidah “jumlah 
ismiyah dan fi’liyah dan 
macam-macam dhamir 
jamak”. 
 Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” sesuai 
kaidah yang dipelajari. 
 Menyampaikan isi 
wacana sesuai 
tema/topik “keseharian 
kita di rumah” secara 
lisan maupun tulisan. 
 Menghafal kosa kata 
baru sesuai tema/topik 
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